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With the further development of information and technology,the information 
and technology has been applied to all the fields. The management information
system of electric power enterprise is specially used for departments of electric
power  enterprise, as well as the external and internal of organ of information 
collection,  information processing, information flowing and information sharing,
a information system for realizing scientific decision of strategic.Its overall goal 
is:"Put the advanced and sophisticated computer and communication stechnology
as primary means,build an electric power enterprise dedicated office information
system, implementation the  internal information exchange of the electric power
enterprise, building a electric power communication network  of a high quality
and high efficiency,  and provide service for leadership at decision-making and 
the office, implement office modernization, information resource,the transmission
network and scientific of decision-making "  So, a suitable  application system
platform can improve the work efficiency of  electric  power enterprise greatly,
and promote  the formalization and modernization of electric power enterprise 
office. So, It is quite necessary to design a management information system of
electric power enterprise. 
The paper applys software engineering ideas and informatization technology,
researching and designing the management information system of electric power
enterprise,  This  paper  firstly  analyzes the  development backgrounds of the
management  information  system  of electric power enterprise,  points out the
problems existing in the management. This paper expounds the achievements of
the electric  power  enterprise  information management research both at home
and abroad,  analysis the feasibility  of economic and technical of system, and
introduces the relevant theory and technology of information system.Furthermore,
in the designing of management information system of electric power enterprise
based on principles and requirements analysis,designing of the system by using
object-oriented methods, coming down to:  The structure of the system, mainly
function, Oracle database, etc. Then, the system  structure is divided into three
levels, including  the Web layer, business layer and the data access layer, with
the help of Java, Struts ,Spring, etc. Mainly used java language coding system 
realize all the functions, including:electric power department office management,
duty management,bug management, equipment maintenance management,resource
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